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İnkılâbımız Hakkında Bir Garp Kitabı
Bilhasşa/, şimalî Afrikaya ve 
romancı,Stendhal’a ait tetebbuları 
ismini tanıttırmış olan Jean Mé- 
lia isminde bir transız muharriri, 
(Mustapha - kémal ou la rénovati­
on de la Turquie) unvanlı, ve 
Gazi’mizle onun tam bir teceddü­
de mazhar ettiği memleketimiz 
hakkında bir eser yazdı. Yeni 
neşrolunan bu eseri, Büyük Millet 
Meclisinin Ankarada toplanması 
gününün yıl dönümünde, 23 
nisanda okudum. Bu kitabın, 23 
nisanda okunması kastı olmamak­
la beraber, sokaklarda yepyeni 
bir neslin hür ve bahtiyar dolaş­
tığı ve hafızalarda bin bir hatıranın 
kaynaşıp coştuğu bir gün, böyle 
bir kitabı okumak için her 
günden münasipti. Uç kısma ay­
rılmış olup birincisi (Mustafa 
Kémal - muharip ve devlet adamı), 
İkincisi (Mustafa Kémal - müced 
dit) ve üçüncüsü (Türkiye ile 
Fransa) serlâvhalarını taşıyan eser, 
mütarekenin akti sıralarında vata­
nımızın içinde bulunduğu çok eliııı 
vaz’iyeti canlandırdıktan sonra; 
Gazi’nin demirden azmine güvene­
rek giriştiği çetin ve muazzam 
cidalin bütün safahati gibi, vatanın 
düşman çizmelerinden kurtulma­
sından sonraki bütün İçtimaî 
inkilâpları da, birer birer anlatıyor. 
Gazi’nin hatıralarını okuduğumuz 
esnada sadeliği gözlerimizi yaşart­
mış çocukluğundan, zabitliğine, 
Aptülhamit idaresinin boğucu ve 
müteaffin havası içindeki cesaretli 
ve muvaffakiyetli inkilâpcılığına, 
ve meşrutiyetin ilânından 1918 de 
mütarekenin imzasına kadarki haya­
tına ait, muhtasar lâkin veciz malû­
mat, eserin ilk sahifelerinde mevcut 
bulunmaktadır. Ondan sonra, Ana- 
doluda Millet Meclisinin kurulma­
sı, harpler ve zafer, ve zaferden
sonraki kanun, aile, kıyafet ve 
harf inkılâpları; her hangi bir 
millette tahakkuku uzun senelere 
mühtaç olan tekmil bu inkilâpları 
efsanevî bir sür’at içinde muzaffer 
kılmajkta Gazi’nin mucizeli kudreti; 
heyecanı çok samimî bir lisanla 
hikâye olunuyor. Uzak atilerin, 
vesika zenginliği altında bunalarak 
her türlü ruh ateşinden mahrum 
kalacak bazı müverrihleri içinde, 
bu teceddütleri anlatırlarken, bütün 
bunların harplerden yorulmuş bir 
millete çok kuvvetli bir hükümet 
tarafından kabul ettirilmiş olduğu­
nu belki iddia edecekler de bulu­
nacaktır. Fakat, biz ki bütün bun­
ların başarıldığı devrin nesliyiz, 
biz biliyoruz ki, lâyemut in- 
kilâplarmı türk milletine kabul 
ettirmek için cidal açtıkça, Gazi 
milletinin karşısına yalnız geniş 
göğsünü açıp çıktı. Ve türk 
milleti onun iyi demesine nasıl 
inanmazdı ki, bu (İyidir! Bunu 
böyle yapın!) dej^en ses, onun 
zincirlerini kıran elin sesidi. 
Dün kaç harp meydanında, 
topların dümanları içinde düşman­
la savaşını gördüğü Gaziyi, bu 
yeni inkilâpların her birinin 
arifesinde türk milleti gene kar­
şısında buluyordu. Mavi gözlerin­
de güneşler yanan tunç renkli ve 
İlâhî adam, şakaklarından terler 
akarak '’eliller sıralıyor, en sonda 
bir mektep hocası gibi }razı masa­
larının başına geçip ders veriyordu. 
Ve bu inkilâpların lüzumunu 
zaten ruhunun derinliklerinde ve 
gayrı şuurî olarak sezmiş olan 
türk milleti, bu lüzumları Gazı 
mucizeli bir mantık ve belâğetin 
kudretile anlatınca, bir saniye 
tereddüt etmeden gösterdiği yoldan 
yürüdü.
Mr. Melya, Gazi’nin emsalsiz
büyüklüğünü ve türk milletinin 
de bir Gazi yetiştirebilecek bü­
yüklükte olduğunu, hakikî ve 
çok samimî bir surette anlamış, 
gerek harp meydanlarında ve 
gerek içtimai sahalarda başardığı­
mız işlerin tekmil ehemmiyet ve 
kudretini kavramıştır. Ve kitabını, 
en son günlerin vakayiini de 
ihtiva etmesinden de belli ki, 
derin bir heyecanın sürüklenişi 
içinde, inkitasız ve en son gün­
lerde yazmış Bir çok sahifelerin­
de tesadüf olunan tarih ve isim 
yanlışlarını da, müellifin ihmali­
ne değil kalemin heyecanına 
atfetmek doğru olacak.
Fransa ile aramızdaki bir kaç 
asırlık münasebatm mazi ve 
istikbaline ait kısma gelince, 
makalemde siyaset bahislerine gir­
mekten müçtenip olduğum için, 
bu kısım hakkında bir mütalea 
serdetmeyeceğim. Sade şunu söy­
lemek isterim ki, Türkiye ile 
Fransa arasındaki münasebetlerin 
istikbali hakkında hararetli temen­
nilerde bulunan Mr. Melia, bu 
eserile bu münasebetlerin samimi­
yetine çok müfit oluyor. Çünkü 
Gazi’mizin muazzam şahsiyetile 
inkılâbımızın azameti hakkında 
yazdığı şevler, vatandaşlarını 
tenvir edecek, türklerin doslukları 
aranılıp muhafaza edilmeğe pek 
müstahak bir millet olduğunu 
Fransa3ra bir kere daha söyleye­
cektir.
Her halde, Mr. Jean Melia’nın 
hakkımızdaki muhabbetine teşekkür 
eder, ve büyük mevzuunu daha 
büyük ve sabırlı bir itina ile, 
mevcut vesaik menbalarından da­
ha fazla istifade ederek yeniden 
yazması hakkmdaki arzularımızı 
da gizleyemeyiz.
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